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 بياى هسالِ هقدهِ ٍ هعرفي طرح:
 
ثِ  ًتیجِ دس ثشد ٍ  کٌذ ٍ لزتى کِ اص آى هى یؼٌى احسبس خشسٌذى ٍ خطٌَدى کِ فشد اص کبس خَد هى  غلىضسضبیت 
حبصل اص اسصیبثى ضغل یب  حبلتى هطجَع، ػبطفى ٍ هثجت  ضغلىکٌذ. سضبیت  گشهى ٍ ٍاثستگى پیذا هىضغل خَد دل 
 .)1تجبسة ضغلى است. (
تأهیي  ثشاي هٌجؼي هي تَاًذ هٌبست حشفِ داضتي ٍ است دسآیٌذُ اي حشفِ احشاص ثشاي ّشکس، تحصیل کِ آًجب اص
کِ هَسد ػلاقِ  حشفي دس تصذي کِ است ثذیْي لزا سبلن ثبضذ، سبصگبسي ٍ خَیطتي ثِ احتشام جبهؼِ، ٍ فشد ًیبصّبي
 ّذس ثِ تبًًْبی ٍ اجتوبػي تطبثق ػذم ٍ سٍحي ٍ ثیوبسي ّبي جسوي ًگشاًي، تٌص، آهذى ثِ ٍجَد ثبػث ًیست، افشاد
اًگیضُ، ػبهل اًجبم ثسیبسي اص فؼبلیت ّب، اص جولِ، یبدگیشي است. ثِ   )2(ضذ خَاّذ هؼٌَي ٍ هبدي سفتي سشهبیِ ّبي
ػجبستي، دس پطت پشدُ سفتبسّب اًگیضُ ٍجَد داسد. دس ٍاقغ اًگیضُ آى چیضي است کِ ثِ یبدگیشًذُ اًشطي هي دّذ 
ًگیضُ تحصیلي یکي اص هلضٍهبت یبدگیشي ثِ حسبة هي آیذ ٍ ػبهلي است کِ فؼبلیت ّبي اٍ سا ّذایت هي کٌذ. ا  ٍ 
 دس حفظ تذاٍم آى ثِ یبدگیشًذُ کوک هي کٌذ. 
اًتخبة سضتِ تحصیلي ٍ ضغل ثِ ػٌَاى یکي اص هْن تشیي تصویوبت ّش فشد دس طَل صًذگي اش هطشح است. ثب 
ثشسسي ّبي ثِ ػول  حشفِ اش ثٌوبیذ. اص طشفي  اًتخبة یک ضغل، فشد ثبیذ ّضیٌِ ٍ ٍقت صیبدي سا صشف آهَصش
آهذُ، ًطبى دادُ است کِ ثؼذ اص اتوبم تحصیل هؼوَلاً تغییش حشفِ دس ثشخي اص سضتِ ّب ثِ ًذست ٍ ثب صشف ّضیٌِ ٍ 
ٍقت صیبدي اهکبى پزیش ّست، اص ایي سٍ اًتخبة سضتِ تحصیلي داًطگبّي ثبیذ ثب دقت ٍ تأهل ثیطتشي اًجبم ضَد. اص 
اًگیضُ تحصیلي قَي تش، فؼبلیت ّبي آهَصضي ثیطتشي سا هي پزیشًذ، تکبلیف دسسي ثیطتشي   دیگش فشاگیشاى ثبسَي 
داًطگبّي ٍ   اًجبم هي دٌّذ ٍ دس ًتیجِ هَفقیت ثیطتشي سا کست هي کٌٌذ.  دس ایي هیبى، اًتخبة سضتِ ّبي  سا
هبیي کِ ثب سلاهت اًسبى ّب هشتجط هي ثبضذ، ثبیذ ثب خصَصبً سضتِ ّبي هشتجط ثب ػلَم پضضکي اص جولِ پشستبسي  ٍ هب
پیص ضشط ّبي اسایِ خذهبت ثب کیفیت هٌبست ثِ  دقت ثیطتشي اًجبم ضَد. چشا کِ ػلاقِ هٌذي ثِ حشفِ یکي اص 
 )3 (.هي ثبضذ هذدجَیبى
س ًظش سٌجي کِ دس دادُ ّب ًطبى هي دّذ کِ پشستبساى ٍ هبهبّب  اص ضغل خَد سضبیت هٌذي هتَسط یب پبییي داسًذ، د
) هطبلؼِ  دسگبّي ٍ 4% اص پشستبساى اثشاص ًبسضبیتي داضتٌذ.(78تي اص پشستبساى ثؼول اهذ ًضدیک ثِ  1121اص  2931سبل 
)، هیضاى سضبیتوٌذي هبهبّب ّن دس 5%).(47ّوکبساى ًیض هیضاى سضبیتوٌذي پشستبساى سا پبییي ػٌَاى ًوَدُ است(
) دس هطبلؼِ ضیشي ٍ ّوکبساى ًیض هیضاى 1% ػٌَاى ضذُ است (16شهَلائي حذٍد تَسط هی 4831هطبلؼِ اي دس سبل 
 )6% ثشاٍسد کشدُ ثَدًذ(75% ٍلي هبهبّب 28سضبیت پشستبساى اص ضغل خَد 
ػذم ٍجَد ثبصاس کبس ثشاي هبهبّب ٍ  سًٍذ ثسیبس کٌذ استخذام هبهبّب دس هشاکض دٍلتي ثبػث افضایص ًشخ  ثیکبسي دس ثیي   
ّضاس  15ذُ است. ّشچٌذ اهبس دقیقي دس صهیٌِ تؼذاد هبهبّب دس کطَس دس دست ًیست ٍلي سبیتْبي خجشي اص هبهبّب ض
)ٍ اص طشفي هطبلؼبت ًطبى دادُ کِ ثیي  دسصذ ثبلاي اضتغبل ثکبس 7% اًْب ثیکبسًذ حکبیت هي کٌٌذ، (16هبهب کِ ثیص اص 
. ایي دسحبلي است کِ  ثش اسبس  اسٌبد هٌتطش ًطذُ )8ٍ  افضایص سٍحیِ داًطجَیبى استجبط هستقین ٍجَد داسد(
  5811، هؼبدل 1931هشثَط ثِ ثجت ًبم دس داًطگبُ ػلَم پضضکي قضٍیي حذاقل ستجِ ثشاي پزیشش دس ایي سضتِ  دس سبل 
یت قشاس یؼٌي دٍ ثشایش  افضایص یبفتِ است. ایي اهش هي تَاًذ ثش افت اًگیضُ ثشاي دس الَ  1132ثِ   3931ثَد کِ دس سبل 
دادى ایي سضتِ دلالت داضتِ ثبضذ کِ ًیبص ثِ دسک ػلل اًتخبة سضتِ ثشاي گشٍُ هبهبیي  ٍ ثشسسي تغییشات اى دس 
هقبیسِ ثب سضتِ پشستبسي داسد.  رکش ایي ًکتِ ضشٍسي است کِ ّشچٌذ دس صهیٌِ سضبیت ضغلي هبهبّب ٍ پشستبساى 
اص سضتِ تحصیلي هبهبیي دس سبلْبي اخیش تحقیقي دس قضٍیي تحقیقبت هتؼذدي صَست گشفتِ، ٍلي دس صهیٌِ سضبیت 
تَسط اسفؼي دس تْشاى صَست گشفت، لزا ضشٍست اًجبم  5831صَست ًگشفتِ است، تٌْب تحقیق دس ایي صهیٌِ دس سبل 
  ایي تحقیق ثؼٌَاى گبهي ثشاي ثشسسي هیضاى سضبیت هٌذي ٍ ػلاقِ هٌذي ثِ سضتِ هبهبیي دس هقبیسِ ثب سضتِ پشستبسي
ثب ّذف کبسثشدي افضایص اًگیضُ دس داًطجَیبى اص طشیق ثشًبهِ سیضي صحیح تَسط هسئَلیي  ثشاسبس دادُ ّبي 
 ثذست اهذُ اص تحقیق  هَجَد، دس ثشًبهِ کبسي هحققیي قشاس گشفت.
